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Анотація українською: Поряд із створенням необхідних для існування людини комфортних будівель та 
безпечних виробничих приміщень, важливим аспектом є енергоефективність таких споруд, що 
визначаються досягненнями науки і техніки. 
У сучасному розумінні енергоефективність - це зниження витрат на енергоносії, що виникають в 
процесі експлуатації будівлі. Крім раціонального планування приміщень, відповідним тим або іншим 
функціональним процесам, енергоефективність всіх будівель забезпечується правильним застосуванням 
систем утеплення, використанням сучасних освітлювальних приладів, впровадженням 
енергоефективних інженерних систем (опалення, вентиляція). 
  
англійською Along with the creation of comfortable buildings and safe industrial premises necessary for 
human existence, an important aspect is the energy efficiency of such structures, which is determined by the 
achievements of science and technology. 
In the modern sense, energy efficiency is the reduction of energy costs incurred during the operation of the 
building. In addition to rational planning of premises, corresponding to one or another functional process, 
energy efficiency of all buildings is provided by correct application of systems of warming, use of modern 
lighting devices, introduction of energy-efficient engineering systems (heating, ventilation).. 
